













日 本 的 神 道 教， 亦 称“ 神 道 ”， 是 基 于 日 本 本 土 信 仰 发 展 起 来 的 宗 教， 在 日 本 拥 有 举 足
轻 重 的 地 位。 在 一 千 多 年 的 发 展 进 程 中， 神 道 教 从“ 无 名 ” 到 创“ 神 道 ” 为 名， 从 最 初 的 原





源 于《 古 事 记 》 与《 日 本 书 纪 》 的 神 代 卷， 植 根 于 中 国 道 家 与 阴 阳 五 行 思 想， 其 逐 渐 完 善 的
体系与“本地垂迹”说在理论层面产生了对抗，也为神道教的后世发展开辟了新的路径。
王 金 林 在《 日 本 神 道 研 究 》“ 伊 势 神 道 及 其 思 想 ” 一 节 中 认 为， 伊 势 神 道 运 用 道 家 之
“道”构建了自身的“神明之道”，并借用了“混沌”的概念阐释其“至一”的思想 A ；张谷







公 元 六 世 纪 中 期， 佛 教 经 由 朝 鲜 半 岛 的 百 济 传 入 日 本。 佛 教 自 传 入 起 就 具 备 严 整 的 教 义
理 论、 缜 密 的 逻 辑 体 系 以 及 海 量 的 经 书 典 籍， 因 此 一 经 传 入 便 得 到 了 当 权 者 的 喜 爱 与 重 视。
朝廷不仅拨款支持佛教修建寺院，甚至亲自接手进行管理。约从奈良时代（710— 794 年）开
 *   　 本文系国家社科基金重点项目“日本道观及其收藏的珍贵文物分类研究”（项目编号 ：16AZJ005）的阶段性成果。
A　 王金林 ：《日本神道研究》，上海 ：上海辞书出版社，2007 年版，第 175 页。
B　 张谷 ：《道家哲学对日本中世伊势神道的影响》，《宁波大学学报》（人文科学版），2014 年第 6 期。
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始， 神 道 开 始 了 一 段 历 时 相 当 长 的 与 佛 教 融 合 的 过 程。 镰 仓 时 代 前 后， 神 道 的 新 兴 派 系 逐 渐
反 思 己 身， 寻 求 出 路， 意 欲 与 佛 教 划 清 界 限。 直 到 明 治 初 年“ 废 佛 毁 释 ” 之 后， 二 者 之 间 的
关 系 才 算 彻 底 划 清。 可 以 看 出， 佛 教 对 神 道 教 的 影 响 是 毋 庸 置 疑 的， 即 使 这 种 影 响 是 被 动 接
受的，但“祸兮福之所倚”，也为神道教的宗教化转型提供了动机。
在神佛融合的时期，影响最为深远的现象便是“本地垂迹”理论的传播与渗透。“本地垂




机 显 化 的 身 份， 在“ 本 地 垂 迹 ” 说 中 指 佛 与 菩 萨 在 日 本 所 化 现 的 身 份， 如 宣 扬 伊 势 神 宫 的 最
高 女 神 天 照 大 神 为 观 世 音 菩 萨 的 化 身。 山 王 神 道， 或 称 天 台 神 道， 便 是 这 一 时 代 背 景 下 产 生
的 影 响 较 为 深 远 的“ 佛 教 神 道 ”， 核 心 理 论 是 用 天 台 宗“ 空、 假、 中 ” 三 谛 圆 融 的 教 义 重 新
阐释神道谱系。山王本是《古事记》中的日吉神，天台神道则称日吉神是释迦牟尼佛的垂迹，
主 张 释 迦 牟 尼 是 一 切 神 与 存 在 的 本 体。 相 似 的 现 象 也 可 从 佛 教 在 中 国 本 土 化 的 进 程 中 寻 到 端
倪。 例 如 印 度 神 话 中 的 雷 雨 之 神 因 陀 罗 被 融 摄 入 佛 教 体 系 后 成 为 佛 教 护 法 神 帝 释 天， 亦 是 忉
利 天 主。 在 佛 教 传 人 中 国 后， 帝 释 的 形 象 与 神 格 逐 渐 在 民 间 与 玉 皇 大 帝 合 二 为 一， 故 而 也 就
有 了 玉 皇 大 帝 为 佛 教 护 法 神 的 说 法。 中 国 的 神 话 体 系 也 吸 收 并 转 化 了 这 种“ 垂 迹 ” 理 论 用 之
于 本 土 神 话 传 说 的 构 建， 如 观 世 音 菩 萨 在《 封 神 演 义 》 中 化 作 元 始 天 尊 的 弟 子 慈 航 真 人， 融
入 了 道 教 神 话 体 系 之 中。 总 而 言 之， 在 这 种 学 说 的 映 照 下， 日 本 本 土 一 直 以 来 的 最 高 神 便 都






























政 治 原 因 的。 天 武 天 皇 建 立 了 伊 势 神 宫 供 奉 天 皇 始 祖 天 照 大 神， 使 伊 势 神 宫 具 有 了 皇 家 性 质
的 至 高 尊 崇 地 位。 伊 势 神 宫 分 内 外 两 宫 ：内 宫 供 奉 天 照 大 神， 外 宫 供 奉 丰 受 大 神。 天 照 大 神
是 日 神， 具 有 火 德。 丰 受 大 神 是 粮 食 神， 具 有 水 德， 主 要 负 责 供 奉 天 照 大 神 的 饮 食， 因“ 水
火既济”，与天照大神依存共生。但内宫的地位、权利与得到的皇室支持一直高于外宫，丰受
大神也因掌管天照大神食物而神位略逊。14 世纪外宫祠官度会氏创立伊势神道，由伊势外宫
发 展 而 来。 其 先 后 分 别 主 张 丰 受 大 神 与 国 常 立 尊、 天 御 中 主 神 为 一 体， 到 了 近 世 逐 渐 演 变 为










《 淮 南 子· 天 文 训 》 载“ 清 阳 者 薄 靡 而 为 天， 重 浊 者 凝 滞 而 为 地 ”E。《 艺 文 类 聚 》 在 开 篇






A　 《国史大系》第 1 卷《日本书纪》，东京 ：日本经济杂志社，1897 年版，第 1— 2 页。
B　 ［日本］安万侣 ：《古事记》，周启明译，北京 ：人民文学出版社，1963 年版，第 1 页。
C　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 451 页。
D　 高诱注 ：《淮南子》，《诸子集成》第 7 册，北京 ：中华书局，1954 年版，第 20 页。
E　 高诱注 ：《淮南子》，《诸子集成》第 7 册，北京 ：中华书局，1954 年版，第 35 页。
F　 欧阳询撰、汪绍楹校 ：《艺文类聚》，上海 ：上海古籍出版社，1982 年版，第 2 页。
G　 ［日本］津田左右吉 ：《日本的神道》，北京 ：商务印书馆，2011 年版，第 78 页。
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“ 混 沌 ” 在《 山 海 经 》 中 是 作 为 人 格 化 的 天 神 出 现 的， 而 在 先 秦 道 家 典 籍 中 则 渐 渐 被 赋
予 了 哲 学 意 义， 用 来 描 述 气 质 未 分 前 天 地 蒙 昧 的 状 态， 侧 面 反 映 了“ 道 ” 体 的 状 态。 如《 老
子 》 二 十 五 章 ：“ 有 物 混 成， 先 天 地 生。 寂 兮 廖 兮， 独 立 而 不 改， 周 行 而 不 殆， 可 以 为 天 地
母。”C“万物本于三，三本于二，二本于一，一生于道”的观点出自《老子》。“道”是道家最








佛、 国 狭 槌 尊 对 应 毗 卢 遮 那 佛、 惶 根 尊 对 应 弥 勒 如 来、 伊 奘 诺 尊 对 应 马 鸣 菩 萨。 其 还 以 佛 教
真 言 宗 金 刚 界、 胎 藏 界 不 二 的 理 论 作 为 基 础， 以 金、 胎 两 界 来 重 新 解 释 日 本 神 ：天 照 大 神 为
胎 藏 界 大 日 如 来 的 具 现， 丰 受 大 神 为 金 刚 界 大 日 如 来 的 具 现。 同 时， 日 本 只 是 佛 国 在 东 方 的
一 片 佛 土， 依 赖 佛 力 而 成， 后 世 的 日 本 是 由 大 日 如 来“ 垂 迹 ” 的 天 照 大 神 的 神 孙 统 治。 而 根
A　 ［日本］大隅和雄编 ：《日本思想大系》第 19 册《中世神道论》，东京 ：岩波书店，1977 年版，第 284— 285 页。
B　 张湛 ：《列子注》，载于《诸子集成》第 3 册，北京 ：中华书局，1978 年版，第 2 页。
C　 王弼注、楼宇烈校释 ：《老子道德经注校释》，北京 ：中华书局，2008 年版，第 62— 63 页。
D　 王弼注、楼宇烈校释 ：《老子道德经注校释》，北京 ：中华书局，2008 年版，第 117 页。
E　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 432 页。
F　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 473 页。
G　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 : 经济杂志社，1898 年版，第 278 页。
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日本伊势神道“混沌”观解析
据 记、 纪 二 书 所 追 溯 的 日 本 皇 室 历 史， 历 代 天 皇 皆 是 神 的 后 裔， 这 样 在 真 言 神 道 的 理 论 下，
现世天皇也具有了佛性。
作 为 最 先 反 对“ 本 地 垂 迹 ” 说 的 神 道 流 派， 伊 势 神 道 试 图 正 本 清 源。 道 家 哲 学 中“ 道 ”
是虚静飘渺、无名而“朴”的，但又是可以化生世间万物的至高所在。“混沌”的时空论具有
朴 素 的 唯 物 主 义 性 质， 这 种 客 观 的、 物 质 的 时 空 构 成 同 真 言 神 道 等 所 提 倡 的 法 界 论 相 抵 触，






华 胥 国 的 典 故 出 自《 列 子· 黄 帝 》， 是 民 无 所 欲、 天 下 大 治 的 理 想 乐 土， 与 老 子 中“ 小 国 寡
民 ” 的 理 想 国 相 吻 合。 当 时 佛 教 信 奉 者 极 力 以 各 种 书、 论 佐 证 日 本 若 想 回 归 净 乐 国 土， 必 需








地 未 分， 神 圣 未 形， 湛 然 凝 寂 为 万 化 之 本， 谓 诸 神 之 本 地。 总 道 始 无 形 状， 而 能 为 万 物 设 形
象生于虚无之中，受大意象也。”C《御镇座传记》“神托戒律篇”则直接点明神人应守混沌之










A　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 : 经济杂志社，1898 年版，第 473 页。
B　 高诱注 ：《淮南子》，《诸子集成》第 7 册，北京 ：中华书局，1954 年版，第 99 页。
C　 王金林 ：《日本神道研究》，上海 ：上海辞书出版社，2007 年版，第 173 页。
D　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 444— 445 页。
E　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 460— 461 页。
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“ 人 乃 受 金 神 之 性 ”， 津 田 左 右 吉 解 释“ 金 神 ” 指 金 刚 神， 即“‘ 气 形 质 未 相 离 ’ 的 混 沌
状态里显现的丰受大神月天尊”E。王维先认为这是神道的土金传吸纳了阴阳五行思想，即五
行 中 的 土、 金 元 素 在 神 道 中 化 为 金 神 与 土 神。 伊 势 神 道 虽 然 认 为 金 神 为 国 常 立 尊， 但 并 没 有
系统提出土金传的思想 F。五常即是金、木、水、火、土五种元素。五行学说是先秦阴阳学
家 提 出， 后 世 黄 老 学 派、 医 家 等 在 此 之 上 逐 渐 扩 展 了 阴 阳 学 家 的 理 论 范 畴， 以 五 行 配 适 人 身
以合自然万物与春秋时序。《御镇座本纪》中认为五行中的金性为人性之本，水火不能摧毁其














界 的 学 问。 这 段 引 述 已 指 出 穷 究“ 性 命 之 源 ” 与 于 言 外 行 功 达 到 境 界 的 升 华 才 是 修 行 者 理 应
践行的目标。伊势神道似是将此观点吸收进了教义之中，提出了一条“归返”的途径。
A　 孙猛 ：《日本国见在书目录详考》中，上海 ：上海古籍出版社，2015 年版，第 1000 页。
B　 王弼注、楼宇烈校释 ：《老子道德经注校释》，北京 ：中华书局，2008 年版，第 31 页。
C　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 432 页。
D　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 433 页。
E　 ［日本］津田左右吉 ：《日本的神道》，北京 ：商务印书馆，2011 年版，第 80 页。
F　 王维先 ：《日本垂加神道哲学思想研究》，济南 ：山东人民出版社，2004 年版，第 94 至 95 页。
G　 吕洞宾 ：《吕洞宾全集》，北京 ：华夏出版社，2009 年版，第 117 页。
H　 经济杂志社编 ：《国史大系》第 7 卷，东京 ：经济杂志社，1898 年版，第 477 页。











伊 势 神 道 要 建 构 神 道 教 义 系 统 还 需 要 提 出 宗 教 无 法 忽 略 的 实 修 问 题。 正 因 诸 神 从 混 沌 中
来， 故 而 要 随 时 反 观 自 守 混 沌 的 本 性 以 达 本 穷 源。 否 则，《 庄 子· 应 帝 王 》 中 凿 七 窍 而“ 混
沌”死的寓意便会应验。《御镇座传记》中提出了修持的基本原则 ：“人乃天下之神物也，莫
伤 心 神， 神 垂 以 祈 祷 为 先， 冥 加 以 正 直 为 本。 任 其 本 心， 皆 令 得 大 道。 故 神 人 守 混 沌 之 始，
屏佛法之息。”显然，伊势神道在构建实修的纲领时也借鉴了“混沌”学说应对佛教理论。
虽 然 实 修 的 概 念 更 多 的 被 延 伸 和 应 用 到 后 世 道 教， 但 是 从 先 秦 道 家 思 想 中 已 经 可 以 窥 得
端 倪。 如《 老 子 》 第 十 六 章 历 来 被 诠 释 为 如 何 求 道 与 见 道 的 原 则 ：“ 致 虚 极， 守 静 笃。 万 物
并作，吾以观复。”B 冲虚守静到极致才能以旁观者的角度客观地观察世间万物循环往复的道




固存 ；神鬼神帝，生天生地 ；在太极之上而不为高，在六极之下而不为深 ；先天地生而不为久，
长于上古而不为老。D
庄 子 除 了 言 明 道 是 自 亘 古 就 客 观 存 在 的， 再 借 上 古 神 话 喻 道 先 天 而 存 在， 日 月 得 之 而 长
明， 神 明 得 之 以 神 通， 帝 王 得 之 以 固 天 下， 人 得 之 以 比 肩 星 宿。 从 存 在 论 的 角 度 出 发， 道 的
存 在 时 间 是 先 于 人、 诸 神 与 自 然 界 客 观 事 物 的， 神 明 之 所 以“ 神 ” 的 原 因 是 因 为 得 道， 而 不
是 个 体 具 有 超 越 其 他 个 体 的 特 殊 能 力。 而 在 伊 势 神 道 的 理 论 中， 并 没 有 突 出“ 道 ” 的 客 观 存
在 与 超 越 万 物 的 特 性， 如 前 文《 御 镇 座 本 纪 》 介 绍 从 虚 空 而 生 诸 神 的 一 段 引 文 并 没 有 说 明 道




神 性 乃 至 于 混 沌 自 性 也 是 伊 势 神 道 在 教 义 中 所 阐 明 的。 综 观 之 下， 伊 势 神 道 的 主 要 修 持 原 则
是 清 净 与 专 一，《 镇 御 座 传 记 》 和《 宝 基 本 纪 》 分 别 有“ 神 镜 坐 事 ” 章 节， 以 镜 喻 净 ：“ 天 地
开 辟 之 明 镜 也， 三 才 所 显 之 宝 镜 也。 当 受 之 以 清 净， 而 求 之 以 神 心， 视 之 以 无 相 无 位， 因 以
A　 （战国）庄周著、（晋）郭象注 ：《庄子》，上海 ：上海古籍出版社，1989 年版，第 48— 49 页。
B　 王弼注、楼宇烈校释 ：《老子道德经注校释》，北京 ：中华书局，2008 年版，第 35 页。
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为神明之正体也。”A“斯天地人之三才，当受之以清净，求之以神心，视之以无形显实。”B
专 注 守 一 也 是 回 返“ 混 沌 ” 的 重 要 原 则。《 宝 基 本 记 》 言 ：“ 人 心 圣 而 常， 直 而 正 也。 人 心 然
地 神 之 末， 天 下 四 国 人 夫 等， 其 心 黑 焉。 分 有 无 之 异 名， 心 走 使， 无 有 安 时。 故 心 脏 伤 而 神
散去，神散去，则身丧”C，伊势神道在这里已经注意到了心不安定对身体的损耗再对精神造
成 伤 害 的 循 环 影 响。《 类 聚 神 祇 本 源 》 引《 庄 子 》 文 强 调“ 纯 素 ” 与“ 专 一 ” 的 重 要 ：“ 庄 子






修 持 原 则 与 其“ 混 沌 ” 观 的 整 体 构 建 是 密 不 可 分 的。 王 金 林 认 为 伊 势 神 道 运 用 了“ 浑 沌 ” 观
来 阐 释 其“ 阴 阳 本 一 ” 与“ 至 一 ” 思 想。 如《 旧 事 本 纪 玄 义 》 说 ：“ 元 是 一 气， 分 成 两 仪 ”，
“阴阳本一，一气变物”，再如《神道五部书》中所强调万物从生于“虚无”，故而宇宙的变化
过程中，惟混沌阶段是最清净的世界 G。所以，恢复这个气质未相离的“一”便要模仿其形而
上 的“ 道 ” 体 状 态。 但 总 体 而 言， 伊 势 神 道 虽 然 已 经 意 识 到 心 念 对 身 体 的 影 响， 但 其 在 理 论
中 基 本 只 言 如 何 从 心 念 的 层 次 下 功 夫， 而 对“ 命 ” 如 何 处 理， 其 并 没 有 将 后 世 道 教 的 修 身 理
论适配己身以指出具体的方法。
三、结语
伊 势 神 道 以 神 道 为 主 体， 兼 采 各 家 学 说 的 理 论 特 点 对 后 世 神 道 产 生 了 不 可 低 估 的 影 响。




满、 贺 茂 真 渊、 本 居 宣 长 与 平 田 笃 胤 均 深 受 老、 庄 学 影 响。 而 伊 势 神 道 以“ 混 沌 ” 为 基 的 宇
宙生成理论也是后世神道制定教义与诠释神话的重要参考。
（责任编辑 王皓月）
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